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CREACIÓN DEI. SERVICE DES ANTIQUITÉS DE TUNEZ 
Y S U  R E V I S T A  KHARTAGO 
El año 1950 ha visto la aparición de una nueva revista de Prehistoria y Arqueo- 
logía africana, Kartago, órgano e institución de la Mission Archeologique Franqaise en 
Túnez. Ello no es obra de un día; durante largos años los precursores del estiidio de 
la Arqueología cartaginesa Beulé, Tissot y después el cardenal Lavigerie, aconsejaron 
a la Académie des Inscriptions et Belles Lettres la necesidad de establecer en Cartago 
iina delegacibn con carácter permanente. 
Hasta conseguir su ernpeño, el propio cardenal Lavigerie colocó en la ciudad al 
Rdo. P. Delattre, ~ rac ias  a. cuyas exploraciones en necrópolis, ex iglesias púnicas, pudo 
abrirse el Museo de Saint-Louis que hoy dirige el Rdo. P. Ferron. cuien quiera estu- 
diar la Arqueología del Norte de Africa se ve obligado a visitar este museo y el de Bardo 
en Túnez, dirigido por Reygasse. Al instituirse el Protectorado francés en Túnez, el 
Gobierno tunecino, bajo la dirección de la Académie des Inscriptions, constituyó el 
c6rrvice des Antiquités)), en colaboración con la École Francaice de Roma. Merced a la 
Academia, la Comisión des Feuilles, de la Direction des Relations Culturelles, determinó 
el 18 de octubre de 1947 la constitución de la Misión arqueológica en Túnez, por la que 
tanto se había luchado. Pronto parece que la misión recibirá la sanción oficial res- 
pecto a sus relaciones con el ((Service des Antiquités de Túnez,. Saliidamos desde nues- 
tra revista Awpurias a Khartago y auguramos para ella una larga y eficiente vida. - 
A.  ARRIBAS. 
HALLAZGO DE U N A  NECRÓPOLIS R O M A N A  EN EL S A N T U A R I O  
DEL VIATYET (SITGES) 
En el jardín contiguo al Santuario de Nuestra Señora del Vinyet, sito en las cer- 
canías de la villa de Sitges, ha sido últimamente descubierta y excavada en parte una 
necrópolis de baja Epoca romana. 
Los primeros hallazgos de esta naturaleza hechos en los contornos del Vinyet 
datan ya de muchos años, tal vez más de cincuenta, cuando al  abrir un amplio hoyo 
muy cerca del ábside de la iglesia actual, apareció el sarcófago de mármol ornado me- 
diante una serie de estrías o surcos acanalados verticales, que hoy figura en la plazuela 
de San Juan, entre los Museos del Maricel y Cau Ferrat, sarcófago que en otra ocasión 
dimos ya a conocer desde las páginas de esta misma revista.l 
En el transciirso del mes de noviembre de 1947 se repitieron los hallazgos, al abrir 
unos hoyos para plantar los pinos que hoy crecen en el jardín del Santuario. Consistía 
esta vez el descubrimiento en un sepulcro en ánfora, dejando además señalada la exis- 
tencia de otro enterramiento, al propio tiempo que en diversos puntos eran recogidos 
fragmentos de cerámica romana de tipo vulgar que, a pesar de su escaso valor, atesti- 
guaban cuanto menos la existencia de una amplia estación romana. 
1. A. T<'I?RRBR SOI,ER, El sarcófago romano de Sitpes, en Am#urias, VII-VIII, 1945-46, pág. 366 
Ohscrvndo el li;ill,~zgo por (Ion .liitonio ~ l l ~ n i r a l l ,  ingcnicrc) ;igróiioino y ;itliiiinis- 
trntlor tlc la capilla del Yinycxt, tiivo 1,i gc~iitilci.a (lc coiniiriicni-lo a (ion Josk C;irl)oiic~lI 
(;c,iicr, ciilto investigador dc In 1iistori;i tlc 1s locnlitlatl, qiiicn lo (lió ;i coi1oct.r por inctlio 
(le iin nrtíciilo pub1ic;ido cn e1 scin;iii;irio Iico (ic S i tg<s ,  corrc~spontlic~tit(~ a1 (lía r 4  tlc 
dicictnhrc tlcl citado año. 111 poco tiempo, piicstos en contacto con los rt.icv-idos sc.ñt:- 
res, ;~cordamos cmprcntler iinas prospecciones en el Iugnr p ; ~ ; i  (Irtc~riiiiii;ii- I;i inipor- 
tancia y cnr;~ctcrísticas tle 1;i necrópolis. Idos trabajos los Ilcvat-nos n tc(rinirio ciitrc, 
cl 2.; tlc 1n;Lri.o y el 8 (Ic ;ibril (le 1948, v;ili4n(lonos tlc los obrcros qii(> ( ~ 1  Xyiint;iiiiit~iito 
ílc Sitgcs, liacicnclo g a l ; ~  (Ic iinn (.jcml>lar 
colaboración, puso tlesintcrcsaclamcritt~ ;i 
+ & ~ S ' A Y  -- - -  o+ 
riiicstra disposición. 1)iirantc la cj(,cii- - - - -. . - - -- 
ción dc los trabajos, nos vimos atIc111;ís t d...L.- b . .< ", p ,'.,d.,# 
honrados con la visita tlcl Comisario Pro- -. -- 
vincial de Rscavacioncs, Ilscmo. Sr. J3a- 
ron tlc EsponcllA, y (le don JosC clc ('. Sc- 
r ra  I¿áfols, así como por la del 1)r. Xtlol- - .- ,,.c. 
fo Scliultcn, ;L 
qiiien acompaña- 
ba el catcc1r;ítico \. 
tlcl Institiito dc 
Tarragonn señor o . , , , .  ... ., . . . 
V,ikntíncz. l;ig. r .  - -  1'l;ino ycri:~r:il t l v  I:i s ~ i i ; t  csc.;i\.;i~l;i. 
E l  csp;icio 
a que ncccsari;~mcntc tuvimos que circunsci-ibir niic,str;is csplo- 
raciones es el jardín comprendido cntrc 1:i l);~rc,(l t~iic cicrr ;~ 
el liiicrto del Santuario y la carrctcrn (fig. 1). 
1<1 primer cntcrramicnlo, cs decir, cl .sc~l,iilcro Icilln(lo en 
las labores qiic prcccdieron a las cscavacioncs ~iictó(licas, con- 
siste cn iina onzfihovn (fig. 2 ) ,  ciiyo perfil cncajzi, ;i1 jxircccr, 
dentro de las formas comunes del siglo I V  do 1 ; ~  1Jr;i. JIi(lc 
1;i;. 2 .  - : in[i~rn qiic co!is- 
t i t i i i ; ~  cl scpiilcro I dc 1 ; ~  
nccrúpolis t lv l  Vinyct. 
S6 cm. de longitutl por 2 0  de di,ínit>tro m(~simo,  1ial)icntlo 
aparecido cortacla casi a la altiira tlcl ciicllo y ,  ;itlcin;ís, scccio- 
nada longitiitlinalmcntc, prirticulari(1;id Cstn no o1)st~rvntl;~ cti 
Tarrngon;i,l j)c\ro sí, en caml~io,  por Gsell, cri cicrt;is riccrópoli~ 
romanas dc Argelia. 1311 el interior tlcl ánfora csistían los restos, miiy c;ircornitlos, 
tlcl csqi~clcto tle u n  niño tlc corta c(l;id. 
Las escavacioiics Ilcvntlns a tí.rmiiio por nosotros, en cstrcclia co1al)orncióii con 
los scñorcs Almirall y Cnrboncll, piisit.ron cn primer lugar :~1 (1csciil)ic~rto i i t i  c.ntc~rr;i- 
miento formado por iirin gran m;isa rc~ctnngiilnr (lc 210  por ~ o o  cm. (Ir (~strnsióii y 00 tic, 
alto (figs. 1, r r ,  y 3). IS1 nivcl siipcrior d is ta l~a  linos 50 cm. (1c In siipcrficic, nctiial ( 1 ~ 1  
tcrrciio y sol>rcpasaba unos 10 del nivcl primitivo tlc la necr6polis. l,a m;is;i ~~~~~~~~~~~li:i 
est:iba formada por picdras irrcgiilarcs, cnntos de río y matcri;ilt~s (lc tltrril)o, cntrc 10s 
ciialcs figirraban cstiicc?~, fragmentos (lc ccrBmica, iina scncill;~ rnoltliirn, cte., totlo iinitlo 
I .  J .  $ERRA YIL.\NO, Sr,brllcros y (rt(r?í(/rs (Ir I(r 91rcjLpoli.~ (Ir So, i  l :~irr tr~»so ( 'I ' trvi,rr~io~n), ( II 
Ai?zpuvins, VI, 1944, ])Ag. 202. 
mcdirinte iin mortero iniiy grosero, casi un Iiormigón. Se t ra ta ,  piici, clel llamado 
oplrs c n c n ~ e ~ i t i c i r ~ ~ i z  romano. JSn sil interior sc abría la cavidad dcstin:ida al endiver, 
la ciial mctlía 2 m. dc largo por 52 cm. dc ancliurn en la cabeza y 42 cn los pies. J,as 
parcdcs y el siielo de esta cavidad estaban revestidas mediante iina capa (le rnortcro, 
mientras (1iie 1ii ciibicrta consistía en seis lo~i i s  (le piedra, cuatro (le las cualcs 1i:ill;in-os 
tot1:iví;i i / /  s i / / / ,  piics las corrcsponclientcs a la cabcccr;i y a los pics Iiabían siclo estrní- 
tl;is antcriormcntc, al abrir los Iioyos para 1;i p1:intación (le los pinos. I<1 c~sqtic'l( to 
ap:ircció miiy clescom~)iiesto y, por consigiiientc, iiia~>rovcclinbIe para el csti:tlio. Le 
1;ig. 3.  - Plailtn y sicci í~i i  tlv los sc~iiilcros 111 y 11  clc In nccrOp:~!is clcl \.inyc-t. 
acoinpaii;ll~aii unos diminiitos fragmentos [le vidrio, que suy;.oncmos pertcneccríriii a 
1111 1:icrimatorio; asimismo, rccogimos iin gran número dc caracolillos, ;iiinqiic crccinos 
m;is I~icm qiic Cstos habían penetrado posteriormente cn la f o ~ a   t ravís  tlc Ins rcnclijiis 
tlc las losiis. 
121 I;l(lo (Ic esta scpiiltura excavamos otro enterramiento (le cstriictui-;i ~cincj;iiitc>, 
l)tkro sin ~>rot~~cciOri (le ninguna clase, Iiallando asimismo muy reviicltos los 1iiicc.o~ qcc 
1i;ibía en sil intcrior, todo lo cual parece indicar iina violación antigua, tal vez 
coiitcmporinca dcl primer sepulcro, cuya constriicción se asienta ligcramentc so l~ rc  
iina (Ic sus p:irct(lcs (figs. r ,  111, y -3). I<n ambos casos la orientación es In de ponic~ntc 
a Icvnntc. 
iZ 1'80 m. de estos sepulcros apareció otro formado por una fosa rectangiilnr de 
10% por -35 cm. tle extensiún y 50 dc alto (figs. I, IV,  y 4) .  IS1 siiclo se hallaba pavimcn- 
tarlo mec1i:inte tres tcgulas de 56 por 35 cm., mientras que las paredes no presentaban 
protección alguna, excepto la de los pies, que encontramos dcfentlida por una tCgi.ila 
eri posición vertical y sosteni(1a por una masa de hormigón. La fosa estaba cerrrida 
asirnismo por iina capa de hormigón de 15 cm. de espesor, cuya superficie coincidía con 
el 1)orclc siiperior de la tfgiila vertical y con el nivcl primitivo del lugar; distaba Go cm. 
2 S 
de  1;i sii~wrficic actual. 1<1 es(lue1eto qiic apnrecií) en cl interior dc In fosa .;e 1iall;iba 
tnml~ien miiy consiinii(1o. 
El  terreno tlc 1:i necrópolis aparece criizado de noroeste ;x siitlocstc por tina cnl- 
zad;i (le intliscutibic c;irActcr rom:ino, pero ciiya csistcncin vra 1i;ista cl ~)rcscnte tlcscc~- 
contrintlose por lo gencral a iiiia profiin- 
tli<l:itl dc . ; j -SO cm. tic. la siipcrficic ;ictunl 
clel !crrcno. A1 cortarla cn scccií)ri (fi- 
giir;L O ) ,  Iia permitido observar qiic está 
form;itl:i por iina capa de qo cm. (Ir cs- 
pesar de cantos rodatlos, piedras irrcgii- 
larcs y materiales de (lesecho, iinidos por 
iin rnortcro muy cornpacto y rcisistc,nte. 
1 3  tr:izatlo tlc la vía cn cucstibn, así co- 
mo su posible procctlencia y tlcstino, es 
por ;illor;i una incógnita. 
Idas excavacioncs han pcrmiticlo, asi- 
mismo, poricr a l  dcsciihierto una acequia 
dc  miiy sólida construcción (fig. h) ,  1 ; ~  cual 
recorre cl paraje esplorado cn scntitlo tle 
noroeste a siitlestc. SS1 sector reconocido 
mide iina longitutl de 14'30 m.,  observán- 
dosc en el mismo un  desnivel del 34 por 
roo. El canal estA formado por (los rnon- 
tantcs tlc ojrrs  cae~tle~iticizrnz, qiic dclimi- 
tan iin cniicc (le seccicín rectanlrular tlc ao 
\ > 
1 ' 1  . I'l;iiit;i y sc~cci0ii t1t.l ~ :~pi i l< ,ro  iv por j.j cm.,  mientras qiie In cubiert;i con- t l ~  I;I iic~cról>olis t l r l  Vii1yi.t. 
sisto siml)lrmentc en losas irregiilarcs 
piiestas en seco. IJn sil extremitlad meritlional, la calz;i<l:i ;itravicia rsta condiiccií)n (Ic 
;ig~i;ls mr(liantc iinn pcqiicfia bóveda de pietlrns y mortero. 
Los in.itcrialcs tlc interes arqiicológico rccogiclos tras cstns 1;il)ores tlc c)sc:iv;icií~n 
son cstraortlinari;imcnte parcos, p ~ i ~ s t o  qiie se rctliicen a iiri corto iiúrnci-o t 1 ~  fr;igrnc~ri- 
tos tlc cc.r:íriiica ;ícroina (Ic tipo cori-icntc., 1111 trozo pc~tliicñísiiiio t l ( 8  (i7rr.a sigi//a/rr ;iI p;i- 
rccvr dtx mnniifactiir;i gAlic,i, varias / r s s ~ / / a e  (Ic rnos:iic-o 1)l;iiico y nc,gro, i i i i  tosco ;iiiillo 
clc Iiicrr-o y ,  por último, iin vasito tic, panza ;ibiiltntla y 1):ist;i ~.ojiz;t. 
Idas sepulturas clescubiertas en las inmediaciones del Santuario del Vinyct revc- 
lan, pues, la existencia de una necrópolis romana, la cronología de la cual es por ahora 
difícil de precisar, dada la falta de elementos convencionales que para determinarla 
Iiaii sido liallados, pero que de seguro cae dentro el marco dcl Bajo Imperio, contem- 
poránea por tanto, mzís o menos, de la necrópolis de San 1;ructuoco de Tarragona. 
La presencia de la calzada y de la acequia parecen además revelar que nos Iialla- 
mos en las proximidades del poblado, cuya ubicación a nuestro entender ha dc bu?- 
carsc hacia el norte, al otro lado de la carretera, es decir, sigiiicndo la dirección qiie in- 
dica el canal, zona a la qiie preferentemente habrkn de circunscribirse las excavacioncs 
el (lía qiie sea posible su reanudación. Con ello tenemos, pues, situadas dentro de la 
t1em:ircación miiriicipal de Sitges, dos núcleos de población romana perfectamente indi- 
vidiializados : el primero, en el lugar que hoy ociipa la parte antigua de la población, del 
cual proceden ciertos hallazgos esporádicos Iiechos en diferentes ocasiones, y el segiindo, 
en los alrede?ores (le1 Vinyet, cuya necrópolis han permitido conocer las exploraciones 
de qiie acabamos de dar cuenta. - ALEI~RTO ~?I<RRER SOLER. 
HALLAZGO DE U N  A R A  R O M A N A  EN S A N  JUAN 
DE VILATOIZRADA 
E1 (lía 16 de noviembre del año :1949 ingresó en el Museo Municipal de Manrcsa, 
por cesión [le las señoras doña Josefa y doña Amalia Suanya Esteve, iin ara romana 
procedente de su propiedad, sita en el poblado de San Juan de Vilatorrada, miinicipio 
(le San Martín de Torruella y partido de Manresa. 
ISsta ara fue hallacia casualmente el día 12 de octubre del mismo año por un 
grupo de socios tlcl Centro Excursionista de la Comarca de Bages, de Manresa, mientras 
cfectiia.ba iina visita a la antigua iglesia parroquia1 de San Juan de Vi la t~ r rada .~  Hallán- 
dose el Secretario de la entidad, don Francisco Javier Sitjas Molins, en el patio que da 
acceso a esta interesante iglesia,211amáronle la. atención unos fragmentos de piedra apc- 
yados en la. pared, los cuales -una vez observados -- resultaron ser los restos de un 
ara romrina, trnsladacla, en 6poca incleterminada, a aquel lugar, tal vez para sii apro- 
vccliamiento. Comunicado el hallazgo a los propietarios, y obtenida de ellos In riiitc- 
rización, cl señor Sitjas hizo las oportunas gestiones para que fuera trasladada al Aluseo 
Municipal de Manresa, como se cfectuó en la fecha arriba indicada. 
I'resenta la pieza iin estado de conservación pésimo, como consecuencia, no  sólo 
de la baja cnlidacl del material en que está labrada, esto es, piedra arenisca miiv s a 1'  ]noca 
y extremadamente deleznable, sino también del largo período de tiempo qiie estuvo a 
la intemperie, expuesta a las inclemencias de Ssta. El desgaste afecta particiilarmentc 
a toda la cara anterior. Además, en (11 momento del hallazgo se encontraba divi~lida 
1. Yitle ]>.-S. SITJAS I Morms, Ujzn trobnlln nr,qz~eológirn, eti Circulsr del Ceiitro J('rcursio- 
tiista (le la Coiiiarca <le Ilages, (le Maliresa, t i . U  59 (novicrnl>re-dicienibre de 1949, príg,s. I y 3). 
. 1,a aiitigiia ~xtrroqiiial (le Sati Juan tlc Yilatorrada es de estilo ro~iirínico y sc llalla cii lo 
alto (le un cerro, junto al riiatiso Siianya. ICii la Iklad Media era tina <le las siete filiales (le la Feo 
(le Manrcsa, liallríritlose actualliieiite cerrada al culto. Todo su interGs radica, actualiiieiite. eii el 
lieclio tlc catar foriiia(1a por (los naves, una, la iiirís antigua, con bóveda de iiiedio caiióii, y otra, 
posterior, coti bóveda apuntatla. 
